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Abstrak 
Metode Quality Function Deployment (QFD) adalah sebuah metode 
perencanaan yang berfokus pada proyek kualitas produk dengan menggabungkan 
kebutuhan konsumen. Sedangakan Value Analysis (VA) adalah sebuah metode yang 
digunakan untuk mengidentifikasi biaya (cost) yang tidak berkontribusi terhadap 
kualitas produk. 
Di PT S yang merupakan perusahaan pembuat sepeda motor, metode gabungan 
QFDVA ini diaplikasikan pada produk suspensi tipe C. Dimana pada penelitian ini 
dilakukan langkah-langkah analisa meliputi analisis fungsi produk, analisis biaya 
produk, dan analisis perbandingan fungsi relatif terhadap biaya relatif serta 
menampilkan matrix hubungan QFDVA yang menunjukan tingkat kebutuhan 
konsumen akan fungsi dari suspensi dan tingkat optimalisasi biaya yang dikeluarkan 
terhadap komponen penyusun suspensi.  
Dengan adanya metode QFDVA, PT S mampu mengoptimalkan biaya 
pembuatan suspensi yang sebesar Rp 619.606,- terhadap komponen penyusun 
suspensi berdasarkan urutan skala prioritas yang dibutuhkan oleh konsumen.  
Kata kunci : 
Quality function deployment, value analysis, matrix hubungan, optimalisasi, skala 
prioritas. 
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Abstract 
Methods of Quality Function Deployment (QFD) is a method that focuses on 
project planning product quality by incorporating the needs of customers. While the 
Value Analysis (VA) is a method used to identify the costs which do not contribute to 
product quality. 
PT S which is a manufacturer of motorcycles, the combined QFDVA method is 
applied to the product suspension type C. This research was conducted the analysis 
steps include the analysis of product function, product cost analysis, and comparative 
analysis between relative function and relative cost, it is also have a matrix display 
that shows the relationship of QFDVA which shows the level of consumer needs for 
the function from suspension and cost optimization level issued to the composition of 
the suspension.  
With QFDVA method, PT S is able to optimize the cost of making a suspension 
by Rp.619 606, - towards the components of the suspension based on order of priority 
which is required by the customers.  
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Quality function deployment, value analysis, relationship matrix, optimization, 
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